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:  Teknik lnformatika
:  Ganjil  2020/2021
:  Aljabar Linear dan  Matriks
:1F
:  AGUS  FIKRI,  Ir„  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) (  25  % ) (  25  %) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1703015191 YALSANDIAR RAMADHAN  MUBAROO 85 0 55 0 22.25 E
2 2003015006 RAKHMAT SUCIPTO 85 75 63 74 72.60 8
3 2003015012 MUHAMMAD ARiFiNANrvo wiiosENo 0 0 0 0 0.00 E
4 2003015020 UHAMMAD  LUTHFI  IZZUL HAO 0 0 0 0 0.00 E
5 2003015026 LANTIP SIDIK 85 70 41 50 56.25 C
6 2003015033 AIAR  IOBAL WIBOWO 85 80 30 71 64.40 C
7 2003015040 IZAL SFTIONO 0 0 0 0 0.00 E
8 2003015047 MUHAMMAD  BAGUS  KAUTSAR 85 70 47 68 64.95 C
9 2003015055 AIZ  DIKA RAMADHAN 85 75 47 61 63.40 C
10 2003015061 Flo  MUSTOFA 85 85 54 53 64.45 C
11 2003015067 NABIL MAKARIM  NAHAR 85 85 61 81 77.40 a
12 2003015073 SEP  PAIAR  IMANl 0 0 0 0 0.00 E
13 2003015079 HAFIZH  DHERY AL ASSYAM 85 85 59 83 7 7 .I 0 8
14 2003015085 DENI WIIAYA 85 90 58 70 73.50 8
15 2003015091 lLMA CHUSNUL AULIA 85 80 79 62 73.05 a
16 2003015098 RAMANA ALFI  SYARIZA 0 0 0 0 0.00 E
17 2003015104 DION  PARISDA RAY 85 85 56 55 65.75 C
18 2003015110 UHAMAD  IAFAR  RAHADIAN 85 80 59 loo 83.25 A
19 2003015116 EZA AL AYYUBl 85 80 67 61 69.65 8
20 2003015124 AFIDZ  NAZMUL KAUNl 85 85 91 69 80.10 A
21 2003015130 HMAD  KOMARUDIN 85 85 69 59 70.60 8
22 2003015141 NTAN  SEPTIA  MUKTl 0 0 0 0 0.00 E
23 2003015147 MUHAMMAD YOGI  PRATAMA PUTRA 0 0 0 0 0.00 E
24 2003015153 BDUL SYAKIR 85 90 66 52 68.30 8
25 2003015159 UHAMMAD  DAFA PUTRA 85 85 55 75 73.50 8
26 2003015165 NISSYA AGSANI  PRATIwl 85 75 69 71 72.90 8
27 2003015171 RIEF SENA YUDHISTIRA 85 75 39 63 62.20 C
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NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25  % ) ( 25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 2003015178 FITRI  NUR  HIKMAH 85 80 57 54 64.35 C
29 2003015184 lAN  PERMATA KUSUMA 85 80 76 53 68.70 a
30 2003015190 UHAMMAD ABIMANYU  PUTRA 85 85 84 82 83.55 A
31 2003015196 AINUL ARIF 85 80 41 59 62.35 C
32 2003015202 RDIANSYAH 85 75 44 79 69.85 8
33 20030] 5208 RI  RAMADHANI  PUTRA HERMAWAN 85 80 89 95 88.75 A
34 2003015214 CHMAD  FITRAH  RAMADHAN 85 75 54 59 64.35 C
35 2003015220 UHAMMAD  RIDWAN  AFANDI  SUCIPTO 0 0 0 0 0.00 E
36 2003015226 ANI  IRAWAN SAPUTRA PANE 85 85 41 63 65.20 C
37 2003015233 UHAMMAD  RIFANSYAH 85 75 57 71 69.90 8
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